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penulis sadar akan banyaknya kasus kejahatan pada perempuan setiap tahunnya. 
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pembekalan diri dengan bela diri salah satunya dengan wing chun. Wing chun 
tidak menjadi pilihan utama ketika memilih bela diri yang ingin dipelajari oleh 
para wanita sehingga jumlah praktisi wing chun wanita tidaklah banyak. Padahal 
menurut sejarahnya wing chun awalnya diciptakan oleh seorang biksu wanita. 
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wing chun lebih dalam serta tertarik untuk mempelajarinya. 
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Meningkatnya kasus kejahatan pada perempuan pada tahun 2018 menurut Catatan 
Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menjadikan hal ini 
bukanlah masalah sepele belaka. Perlu adanya tindakan preventif agar para wanita 
dapat melindungi diri mereka dari tindak kejahatan seperti membekali diri dengan 
bela diri. Salah satu bela diri yang dapat dijadikan pilihan adalah wing chun. 
Gerakan wing chun yang ringkas dan efisien tepat dijadikan sebagai bela diri 
untuk wanita. Namun, pada kenyataannya praktisi wing chun wanita tidaklah 
banyak. Kurangnya pemahaman lebih dalam mengenai wing chun dan stereotip 
masyarakat yang menganggap bela diri lebih umum dilakukan oleh para pria. 
Oleh karena itu, perlu dilakukannya kampanye mengenai wing chun sebagai bela 
diri untuk wanita sebagai bentuk komunikasi efektif kepada masyarakat terutama 
wanita. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan 
wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai wing chun. Perancangan desain 
dilakukan dalam lima tahap menurut Landa yaitu: orientasi, analisis, konsep, 
desain, dan implementasi. Ide kampanye ialah wing chun bagaikan sosok ibu yang 
melindungi dan membuat rasa nyaman. Media utama yang digunakan adalah 
poster serta media pendukung lainnya yaitu website, media sosial, web ads, 
hanging alley, dan merchandise. Tujuan dilakukannya kampanye ini adalah para 
wanita lebih memahami wing chun dan tertarik mempelajarinya. 
  




The increasing cases of crimes against women in 2018 according to the Annual 
Note of the National Commission for Women (Komnas Perempuan) makes this not 
a trivial matter. Preventive action is needed so that women can protect themselves 
from crime such as equipping themselves with self defense such as martial arts. 
One of the martial arts that can be chosen is wing chun. Wing chun movements 
that are concise and efficient are precisely used as martial arts for women. 
However, in reality there are not many female wing chun practitioners. Lack of a 
deeper understanding of wing chun and stereotypes of people who consider 
martial arts more commonly practiced by men. Therefore, it is necessary to do a 
campaign about wing chun as a martial art for women as a form of effective 
communication to the public, especially women. Data collection was carried out 
by distributing questionnaires and interviews with relevant parties regarding 
wing chun. The method of the design is carried out in five stages according to 
Landa: orientation, analysis, concept, design, and implementation. The idea of a 
campaign is that wing chun is like a mother who protects and makes you feel 
comfortable. The main media used are posters and other supporting media, 
namely websites, social media, web ads, hanging alley, and merchandise. The 
purpose of this campaign is for women to understand wing chun better and are 
interested in learning it. 
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